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Sólo existe un aparato llamado PIANOLA 
El fabricado por THE D O L I A N C O M P A N Y 
3 
r 
Hay entre el Tp i J i ^ 
StQlaA y sus pálidas 
imitaciones una diferen-
cia tan grande como la 
que existe en la ejecu-
ción de una pieza inter-
pretada por un Pade-
rewski ó un Rosenthal 
por ejemplo, y la inter-
pretada por un pianista 
ordinario. 
c Con ¡a Pianola-Mc-
trosfilo- Themodisfa, las 
personas que no conocen 
la mús ica pueden obte-
net una bíiena interpre-
tación., pero es absoluta-
m e n t e sorprendente el 
va- la expresión y la 
personalidad que u n 
im'isico obtiene con este 
m a r a v i l l o s o instru-
mento. 
H A R O L D B A U E R . * 
Cualquiera que escondido en una habitación próxima, 
oiga por la primera vez la Pianola, creerá seguramente 
que es un gran virtuoso el que ejecuta, pero dépués de 
poco tiempo se convencerá de que este instrumento no 
da notas falsas. 
M A U R I C E M O S Z K O W S K Y 




E l c a t á l o g o Q se e n v í a f r a n c o á q u i e n Jo s o l i c i t e 
fute lis Í H É W D É pe su m m m e i i M t r w en " M " en el 
NOTA.—Lis palabras PIANOLA v PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y pievenimos á los 
lientes que de-een PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que ts tán grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
Gon el precioso 
inofensivo 
Depilatorio 
B E L L E Z A 
( R E G I S T R A D O ) 
Lo mej«r del mundo para embelle-
cer y conservar el cutis, SIN NECE-
SIDAD DE USAR POLVOS, es la 
deliciosa 
de fama universal, desaparece en el acto el ve 
lio ó pelo de la cara, brazos, etc., y mata la raíz 
sin irritar ni manchar el cutis. SE GARANTI-
ZA. FRASCO, 4 PESETAS en España. 
C R E M A L Í Q U I D A 
(BLANCA Y ROSA) 
D» al rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura y es-
plendor insuperables. Con SLI uso, la mujer joven realza su hermo-
sura, y la dama de edad rejuvenece y embellece. Desaparecen los 
barros, manchas pecas, arrugas, granos, etc., y los rostros grasien-
tos. SÉ G A R A N T I Z A . F R A S C O , 4 P E S E T A S en Fspaña. D E V E N T A : Málaga: calle Compañía, 22, farmacia.—Granada Plaza San Gil, 10, droguería.—Tarragona: Unión . 8, mercería.— i, 
Barcelona: Hospital, 2, droguería y Pr ncesa, 1, droguería.—Zaragoza: Don Jáime I, 21, droguería.—Santander: Plaza de 
núm. 1, droguería.-Corufta: Sen Andrés, 119, farmacia.- Bilbao: droguerías d^ Barandiarán y Comp.a—Pamplona: Plaza Co-
íármscia.- Valencia: Pintor Sorolla, 2, farmacia.—San Sebasthn: Plaza Guipúzcoa, 6, droguería—Palma de Mallorca: C a S e t t _ | | » Í ^ 
teacia.—Sevilla: Bazar de la Campana, Campana. 5.—Madrid: calle Ancha de San Bernardo, 15, farmacia.—Mayor, 1, p e r f l « * ! , 
Palmas: Triana, 29, droguería.—Santa Cruz de Tenerife: Plaza Constitución, droguería.—Murcia: Plaza San Bartolomé, 1, 
Cartagena: Cármen, 8, droRueria —Valladolid: Cánovas del Castillo, 35, droguería. Alicante: Plaza Reina Victoria, 1, farm 
Droguería Cantábr ica . - Reus: Monterols, 25, mercería.—Manresa: San Miguel. 38, mercería.—Oviedo: Matídalena; 34, droguería.—Mataró: 
M. Pera Amalia, 23.—Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.—Vigo: Príncipe, 48, droguería.—Habana: Teniente Rey, 41, droguería.— 
Buenos Aires: A. García, calle Brasil, 944. 
Se vende en las pan ípales Farmacias, Droguerías y Perfumerías de España y América.—AI POR M A Y O R : Argenté Costa y Compañía 
calle San Isidro, 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que e n v í e 5 pesetas. 
EL CU IRR IO 
«ARCA REGISTRADA 
LA F E L G U E R A 
( A S T U R I A S ) 
Guárdese enpos/c/ón horizontal 
NOfMSSORDOS 
W ^ " 1 7 ^ 1 
nEI mi lagro h e c h o . t o d o s oyenr 
ErODITON RACHEtTprobadoen 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l ín ica , cura 
á toda e d a d . y por c r ó n i c o s e a 
e l c a s o j a sordera y zumbidos 
d e o i d o s . q u e p r ivan o i r . U s o 
fáci l .s in p e l i g r o y de a c c i ó n 
r á p i d a al ó r g a n o aud i t ivo .oue 
s e n s i b i l i z a y v i v i f i c a . V e m e n 
á 5 ptas.elODITON RACHEt l a s 
b o t i c a s d e E s p a ñ a , A m é r i c a y 
Filipinas.Todos los que padez-
can de sordera deben pedir al 
Dr. loache) ,ARENAL.! , ^ M a -
d r i d , p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o , 
que s e remi te gratis . 
F l o r d e R u t e , en el Café del talro PriDíipal 
L a L e c h e r a L e É coiÉnsaía "8DI/A" • • 
( L a P a s t o r a ) 
e s l a m e j o r y l a ú n i c a l e g í t i m a * 
de C H A M (Suiza) % 
Cuidado con las imitaciones: exíjase exprtsa-nente la marca X 
«LA LECHERA»; es la más acreditada en todo el mund». ^ 
M Prnii I m m le MM1107 
L A HIGIÉNICA 
Agaa vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones científi-
cas con Medallas de oro y de plata; la 
mejor de todas las conocidas hasta el di* 
para restablecer progresivamente les ca-
bellos blancos á su primitivo color; so 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo q«e 
hace que pueda usarse con la mano como 
ti fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en tedas las Perfumerías, Dro-
g serías y Peluquerías. 
kpfctta cettrtl: HECiNI, Si. m L - H i l t l 
¡OJo c o n las lna.lta.olo3aMX 
Exigir en el nresinto que cierra la oaja, 
6a ñrma de ARROYO 
u l í u m 
i i i o f i E - w i n m i r 
BE u m m 
Inglaterra 
P r o v e e d o r a d e S . M . el R e y J o r g e V d e I n g l a t e r r a y d e S . A . e l P r í n c i p e d e 6 a 1 e s 
AGENTE EXCLUSIVO PARA E9PAIIA: S . L O I N A Z , I R U N ( G U I P Ú Z C O A ) 
ICICLlf A DE CARREfERA " C R E S C E N T - RifORMUA 
L a vuel ta a l inundm s in ave r i a , s i n panne, s in m á s 
uso que e l desgaste r a c i o n a l de los n e u m á ü e o s 
p r i m e r a m a r e a d e l m u n d o 
A la primera íábrica del mundo ee á la que he pedido 
su última creación—le mejor que haee—para ofrecerla 
en conéie iones hasta aquí desapnocidas á los perites y 
afieionados. L a célebre Rudge-Whitworth "Creseent" es 
la más lujoha, la más ligera y la más sólida de tedas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda li-
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble etc.), es nada más que de 295 peseta* puesta en 
IRÜN, franoo de Aduana y embalaje, pagaderas á razón 
de 14,75 pesetas al mes; su fabricación es intachable, y 
el valor de su marca campea enelmersado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee tedas las ven-
tajas conocidas, como le atestigua la descripeién que de 
ella se haee. 
Además, la garantía que oirezce es única, un año para 
t©d«s los juegos de bolas de la bídcleta , el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defee-
tuosas que me fueren devueltas, recordand© el número 
de matrícula de la máquina. 
L a célebre Rudge-Whitworth "Oescent" es la más 
maravillosa máquina para canetera. 
DOY LA ABSOLUTA GARANTIA 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acera fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é'indeformables.—Ruedas de 70 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «D«nlop> calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Pese 12 k. 8©0 equi-
pada por compieto, sin farol ni bocina. 
NOTA.—NT jestras máquinas se hacen con gran cuadre para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio para 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogames á nuestros suscriptores 
indiquen el et-ádro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 50, 
que son los más usuales. L a misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
si SE w m AIRO m m DE mciaETs, PIOASE [IISLIIÍ Y SE KHHTUII FRMÍ m m m 
m 
ñ Ü H I O H I L U S T R 
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DIRECCIÓN. REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: MARQUÉS, 5 
fe i ? 
Ha hecho un tiempo delicioso pa-
ra divertirse. 
Si se le hubiera pedido á Serfjón 
una temperatura m á s benigna y un 
tiempo más tranquilo, no lo hubie-
ra podido proporcionan segura-
mente. 
Algunas personas han tenido que 
tomar el sol en la azotea y casi en 
ropas menores, porque la modista, 
en vista de «lo bien que pagan» se 
ha descuidado un poco. 
Otras en cambio han salido por 
esos alrededores provist-as de su co 
rrespondiente comida fiambre y su 
buena provisión de vino. 
Las de Marranete, en vista de 
que en la Caleta no existe ya m á s 
que el nombre, se fueron á pasar 
el pr imer dia de Pascua á las pla-
yas del Palo. ¡Lo que gozaron con 
cuatro/espetones y medio ciento de 
nueces! 
Cerca de la or i l la del mar encen-
dieron una fogata, y cuando aca-
baron de asar los espetones, ya es-
taban todos «ajumados» por den-
tro y por fuera. 
Algunos parecian que hablan con 
ducido un tren de mercanc ías . 
Es una l á s t ima desaprovlüchar 
estos dias tan hermosos. 
Pepito Melinez ha estado borra-
cho los tres dias de Pascua. 
El primer dia se emp-eñó en guiar 
un faetón, y mató tres pavos. 
El segundo d u r m i ó la mona en 
los escalones de la farola de la Pla-
za, v el tercero recibió una bofeta-
da de un municipal que se le ha 
quedado una meji l la de color de 
hábi to del Carmen. 
Pues si le preguntan ustedes, d i -
ce que ha pasado los tres dias de 
Pascua mejores de su vida. 
H a b r á poco, dinero, pero gustoi 
para divertirse no falta. 
En casa de las de Papillote ha 
habido estas Pascuas una s e ñ e de 
conciertos pastoriles, que me r io yo 
de la F i la rmónica . 
Se presentaron unas niñas , las de 
Berruguero con los panderos ador-
nados, y l lamaron la atención por 
su agilidad. 
Un tai Membrudo tocó la ocari-
na con una maetria extraordinaria, 
las muchachas cantaron vi l lanci-
cos y tal fué el escándalo, que el se-
reno tuvo que llamarles la aten-
ción, porque al lado habla un enfer-
mo del h ígado y se agravó con la 
algazara. 
Cada cual r/e divierte del 'modo 
que puede. 
Yo conozco á un señor, don Ta-
deo Choclezueüa, que en llegaindo 
el pr imer dia de Pascua, no sale á 
ninguna parte n i toca n ingún ins-
trumento. 
En cambio se deleita contemplan 
do un pavo arrobero, dispuesto pa-
ra el sacrificio. 
Y cuando está asado al horno, se 
lo engulle él solo. 
¡Ah, los placeres de la gula! 
ZARAGÜETA 
^ ^ ^ 
Crónica Zdurina 
H a y a f i c c i ó n 
Cuando durante la temporada úl-
tima asist ía á la plaza de toros, siem 
pre que se celehraba una corrida, 
y veía como el públ ico llenaba los 
tendidos y localidades, m i satisfac-
ción c^ino aficionado entusiasta á 
la fiesta nacional, era grande, por-
que compupndia que Málaga era 
taurina y que si antes no habia da-
do pruebas de ello, fué porque no 
supieron (ó porque no lo encontra-
ron quizás) lor, empjesarios, dar 
cabida en ' los carteles á diestros 
que contasen con las s impa t í a s de 
la afición ma lagueña . 
Creí entances, lo repito, que Má-
laga era taurina, pero supuse que 
la afición de los ma lagueños se l i -
mitaba tan solo á asistir á las co-
rridas. 
Hoy confieso m i error, pero con 
toda satisfacción, porque me equi-
voqué ún icamente en una parte de 
mi suposición. En la de que los 
malagueños eran aficionados á ver 
las corridas. 
No es así . 
Nuestros paisanos, en un cincuen 
ta por ciento, ó en algo más , son 
aficionados á torear, aspiran á lle-
gar á ganar las envidiables seis m i l 
del ala. 
Y el que lo dude que' venga á 
verme y le enseñaré el n ú m e r o de 
cartas que he recibido solicitando 
tomar parte en la corrida que or-
• ganizo para el p róx imo domingo, 
con objeto de solemnizar la reapa-
rición de m i semanario «La Fiesta 
Nacional». 
Y no digo nada de los que con 
tarjeta de recomendación de bue 
nos amigos míos, han ido á visi-
tarme. 
La puerta de m i casa durante es-
tos ú l t imos dias ha sido abierta 
tantas veces casi, como la de la re-
dacción de «La Unión Mercanti l», 
que no está n i dos minutos cerrada. 
Cuando yo veía á los muchachos 
llenos de afición,, ^ r ab i ando» por 
verse delante de un toro, hubiera 
deseado l idiar veinte reses, en vez 
de cuatro, para poder dar cabida en 
el cartel á cuantos lo han solici-
tado. 
Pero como no me ha sido posible 
he escogido entre todos á los cuatro 
que m á s aplausos han obtenido en 
otras ocasiones, para que m i co-
r r i áa , de tal modo, tenga m á s pro-
babilidades de éxito. 
Raífael Gómez, Maitias Lara v 
Juan Campuzano, nuestros valien-
tes novilleros, han accedido gusto-
sísimos á m i petición, y en honor 
de «La Fiesta», se enca rga rán de 
banderillear los cuatro toros. 
Paco Madrid , por su parte, tam-
bién ha aceptado la dirección de la 
lidia, que le ofrecía, y nuestro em-
presario, el popular dom Vicente, 
se b r i n d ó gus tos í s imo\ á contratar 
al matador que mejor trabajo eje-
cutase á juicio del Jurado, que lo 
f o r m a r á n los r^viste^os- taurinos! 
locales, á los cuales t ambién les 
agradezco su bondad. 
La corrida pues, no carecerá de 
alicientes, sobre todo para los ma-
tadores, que pueden, si la suerte 
les acompaña esa tarde, abrirse un 
camino en su carrera. 
Porque Davó se ha comprometido 
á contratar á uno, pero, qué m á s 
quisiera él que los cuatro «pega-
sen» y que fuesen los Madrid , Gó-
mez, Lara y Campuzanp de la an-
terior temporada. 
JUA^ÍITO. 
—Mamá, ¿quieres que le diga á 
Luis que le esperamos á almorzar? 
—Si, Tiija, con mucho gusto. 
—Pues voy á hablarle por telé-
tono. 
—Bueno, pero ar régla te antes un 
poco, que vas muy ligera de ropa pa 
ra hablar con ese hombre, 
E l R e t i r o 
CCoHclusión) 
Casa fuerte—Se encuentra en el 
mismo estado que á su construcción 
con la sola diferencia de una escale-
ra nunva del piso bajo que artes nn 
exist ía: lo demás está lal cva. era 
antes, casa fuerte con sus puentes 
levadizos, aspilleras, etc.. En lo alto 
éstá situada una mesa de billar. 
Biblioteca.—Esta está en un gabi-
nete de la misma sala en que está la 
mesa de billar en la casa fueite. 
Está colocada en cuatro estantes 
con puertas y la componen de dos á 
trescientos vo lúmenes ; entre ellos he 
mos visto como obra que meiezcan 
la per-a de citarse: 
Una er,,"rtíx'" gótica, t raducción de 
las Morales de K u t a r c o — A l t o l á de 
llenares, por Juan de Broca. 1548.— 
Un volumen. 
Una id . gótica, t raducción de las 
vidas de Plutarco, por Alfonso de Pa 
lencia, cronista.—Un volumen. 
Atlas ó teatro del Mundo, por Juan 
Blaen.—Amsterdam 1659—ocho to-
mos gran folio vitela, hermosas lá-
minas. 
La célebre obra de Bernardo Monr 
laucón L,ant iqui té , expl iquée, etc, 
segunda edición.—París , 1722-siete 
vo lúmenes folio pasta con el suple 
men tó . 
La España Sagrada del P Plores, 
con a cont inuación del P Bisco, 
treinta y seis tomos. 
Un manuscrito dedicado á don 
Juan Domingo de Eclarrari, segundo 
conde de Villa-Alcázar, por Juan Os 
co Gagua Asconata, natura] la v i 
lia de Ren te r í a que se t i tula «Monar 
quía de los Turcos» cronicón anó-
nimo. 
Una edición gótica de mucho mé 
rito de la t raducc ión castelhna da 
Valerio Máx imo y el libro d Juan 
Bocaoción, sobre las mujeres ilus-
tres. - Un volumen. 
Una i d . gótica de 1532 d ! la ira 
ducción de los 7 libros de las guerra? 
de los judíos por Flavio Josefo—Se-
villa casa de Neroumberger. 
"Varias crónicas, de los Re^es dr-, 
España , y un manuscrito •. fran-
cés, acéfalo. 
Capilla.—El altar está pintado al 
fresco por Cristóbal Mar t in , . Es no-
table una cruz de cristal de rcca so-
bre el plan del altar; y á la i'/quiei-
da de este y en una urna hay un cru-
cifijo de marfi i l de extraordinario 
mér i to . En la pared un cuadro con 
una Virgen del Rosario, mosaico de 
piedra. Hay además cuatro lienzos. 
Oficinas de campo.—Este departa 
UJd, gl dlJcl U3, 
dras. tinaos, 
las ac-itune^ 
Jardines.—Los jardines es tán si-
tuados al pié de la sierra llamada Ja-
valcazar, es tán poblados de toda sueb 
te de árboles corpulentos, COLJO no-
gales, pinos, cas taños , tilos otros 
mtlnitos árboles de América , taléis 
como chirimoyos, p lá tanos , y tam 
bién de las pintorescas cañas bam-
búes . 
El ^ r imer ja rd ín está situado ai pi1 
de la casa y por consiguiente frente 
ae Malaga, dominando toda vega, 
y presentando el paisaje má-. delicio 
so y i ncantador que se puede imagi-
nar; desistiendo nosotros que tantas 
veces lo hemos disfrutado de descri-
birlos con los débiles colores que 
pudieran darle nuestra p l u m , puea 
por * sluerzos que hic iéramos solo 
da r í an débiles indicios de varíe 
dad y a r m o n í a que ofrece en esta 
parte la naturaleza, que ai contem-
plarlo repetimos arroba el e tpir i tu 
y no se sacia de gozar tanta belleza 
HUÍ el centro uei j a m i n hay una 
magniuca mente ue piedra con dos 
tíiieuis enmeaio, y una porc ión de 
niaos y ueinnes que arrojan agua 
por la noca, ¡DOH tan vanaua cuan 
ÜO dencadas las llores que cuDien ios 
^rostros) cuatro cuadros en que está 
aiviuiuo este primer j a rd ín así cu-
niu ios tiestos que roaean el ámbi to 
intercalado touo él con es tá iuas 
saltadores.. 
sumendo de este sitio se vá por 
una calle de arboies americai os iia¿ 
ta dar en un magnuico canal, o gran 
deposito de agua, ea el cual cuando 
vienen ios uuenos de ia linca se do 
ta una barquilla ó esquile, tej iendo 
su embarcadero ó muelle. Antes dw 
negar ai estanque y ai ü n de la calle 
que conduce a él, hay un trozo de 
marmol , que contiene m á s de cien 
cuadrantes hadumente dispuesto 
que lo nacen de un méri to n^da co 
mun. 
IMÍ el extremo opuesto del están 
que bay una gruta revestida de es-
talactitas, m a d r é p o r a s y cora íes, la 
cual esta destinada á contei er un 
nacimiento. De aquí se continua una 
calle de árboles hasta dar en ctro de 
pósito de aguas que provienen de 
varios nacimientos que se c c m u n í 
can entre s í . En este sitio sobresalen 
entre los árboles un pino y un ciprés 
dignos de notarse, así como un nogal 
de América , que hay junto ai grande 
estanque, que unidos á unosgrandei 
tilos parecen ser los señores del in-
menso arbolado de la hacienda. 0 ° 
aquí se baja por dos escalera^ de pie 
dra á una extensa calle de panas, la 
este sitio d á n principio las fuentes* 
la primera es una gruta al pié de la. 
dos escaleras con un delfín rrue an 
ja una buena cantidad de a g u a ; m á 
abajo está la fuente de la batalla are 
está dispuesta convenientemente p 
ra que haya un chorro que suba 
otro que baje y encontrados forma: 
la lucha: un arco con riscos y con 
chas por adorno y tres jarroi es en 
cima que vierten agua en dos pilas 
en el final del emparrado. 
Sigae un estanque que tiene en s 
centro un risco que suda agua en 
forma de perlas, y sobre el poyo de 
estanque hay cuatro jarrones y ui 
león, que forma un fanal con el agua 
que echa por la boca. 
Inmediatos al estanque, pasan do 
anales que se despeñan á los ex-
tremos de una grandiosa v magni-
fica escalera de piedra, y saltando, 
por un graderio de riscos y conchas 
van á ' pa r a r á dos jarrones, de donde 
vuelven á salir para caer en dos pi> 
las: al comienzo de la escálela hay 
n surtidor que forma capricho^' 
dibujos y por ú l t imo esconde ^us 
aguas en una cueva, aparecía ido 
después en la primer explanada en 
forma de dos magníf icas palmas co-
locadas artificiosamente en dos ce 
nadó le s . De aqu í se pasa á un estan-
que '-iimedio del cual se eleva una 
masa de agua en forma de una gran 
columna y á sus lados están dos .•• 
guras de barro del famoso Cbaez, ca 
si del t a m a ñ o natural que simbolizan 
ríos; fodas las aguas caen en cascada 
á otro estanque, enmedio de cual y 
sobre un risco hay otra figura de i 
mismo Ghaez; pintadas sobre él y en 
actitud de tocar la flauta. 
Dse aqu í se baja á la segunda ex 
planada por dos escaleras, por cu 
yos bordes se precipitan arroyuelos 
m á s claros que el cristal que todo lo 
recorren serpeteando aquí y allí v 
formando caprichosos juegos de 
agua en pequeñas fuentes. 
Por ú l t imo al final de la exp^nada 
está la graciosa fuente de las ranas, 
de infinita variedad de juegos de 
agua formados por la que arrojai; 
los infinitos sapos y ranas que la pue 
blan y un magnifico saltadci qua 
arroja el agua en forma de menuda 
lluvia, la que vista interpuesta al sol 
forma el arco ir is . 
Aquí terminan las fuentes y jue-
gos de aguas, pero estos es tán ence-
rrados por un alto muro de ciprés 
convenientemente dispustos que 
puede decirse que aisla cada sección 
ó juego de aguas, formando el tota" 
el más encantador p a n o r á m a viste 
desde un lindo cenador con sus asien 
tos de piedra que al efecto hay al 
extremo del j a rd ín . Después de recor 
dar aqu í a lgún cuento de hadas, se 
abaudona con trabajo tan encanta-
dores lugares, y se sube por una cues 
la al primer j a rd ín . Todo lo que que-
da á brecha é izquierda es la huerta 
baja ncblada como todo lo demás de 
infinitos árboles ; y quedando así ter~ 
minaba la inspección de tan magni-
fica i'acienda de campo». 
Mucho de lo que el distinguido es 
critor señala, continua com hace 
cincuenta años, pero en lo que no 
es tán conforme los parecerc-'1 es en 
la paternidad que se atribuye á p in-
tores como Velazquez, Z u r b a i á n , M u 
ri l lo , Vinel, y otros de algunos de 
los cuadros, según opinión ¿e inte^ 
ligentes. Nos referimos á los lien-
zos (ue restan, pues otros parece 
que hace años los trasladaron á Ma 
drid y estos no llegó á estudiarlos d 
malogrado pintor Mart ínez de la Ve 
ga, á quien oimos opiniones sobre 
los lienzos. 
De todos modos el «Retire» debe 
verse. Es el mejor «Museo p i d ó r i c o i 
que tenemos en la Provincia y una 
de las fincas de recreo m á s agrada 
bles, pues sus juegos de agua son 
de gran a t racción. 
Ahora toca rogar á los propieta 
%ios, cuya amabilidad se nos indica 
corre parejas con su cultura no pon 
gan dificultades para que todos los 
Salones puedan ser visitados, para 
que los vo lúmenes de la Biblioteca, 
no hagan prohibic ión de qu sea \ 
consultados y los juegos de aguat 
corran con frecuencia. 
Como Cronista de la Provincia f 
como aficionado llevo este mego, 
que espero ha rá suyo la Comisión de 
Monumentos en su primer reu 
nión. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Los niños sevillanos 
- -¿Sigues de m á s todavía 
Ufrasio? 
—Tan de m á s sigo 
que el suicidio me parece 
un musi-cál . M i r a chico, 
que yo no vea yo m á s luz 
que la que dá él municipio 
en las vias; vamos esto 
que paso, es pá decirlo 
con letras gordas debajo 
del cupón (por ser el sitio 
de preferencia) en los grandes 
periódicos rotativos. 
i Muy deseperao te hallas! 
—¿Desesperao? ¡Estoy frito! 
. —¿Pero como quiés ganar 
31 no sabes más oficio 
que discutir los toreros 
Y cobalizar tu tipo? 
— i Eres m á s fortificante 
Que los propios sinapismos! 
LA UNÍ UN ILUSTRADA 
Una cosa es que m i ser 
lo hayan rifao por bonito 
las señoras , y que yo 
concediera agradecido 
mis favores á las damas 
(po reducación, soy fino), 
pero me t ira el trabajo 
m á s que al que m á s . 
—¡Farolíst ico! 
—Nada de farol. En la 
Puerta del Sol he vendido 
mojama: pá los tacones 
hierro: a d e m á s en libros 
he comerciado, después 
en «La Costa Azul» he sido 
el sostén de las personas 
que sallan dando brincos. 
Más tarde por esas calles 
tiraba del organillo. 
—¿Y qué piensas ser ahora? 
—Confecciono un proyectito 
de no te muevas... 
—¡Ser guardia! 
—No chistees. Seré n iño 
sevillano, ya que veo 
es lo que priva. «Gallito» 
me dió el truco. 
—¡Sevil lano! 
¡Si eres de Pozuelo! Digo, 
y a d e m á s por tus abriles 
ya te l laman el «Lorifco». 
—¡Si te fijas en bobadas 
en j a m á s tú serás rico! 
JUAN BRASA. 
• • • 
Los pavos reoles de Ifllilerotoro 
En n i n g ú n momento se conoce tan 
bien el temple de los hombres como 
en la hora de sus triunfos persona-
les. El «éxito» es la piedra de toque 
de las almas. Los espí r i tus medio-
cres reciben el éxito con desvaneci-
miento. Los altos con serenidad. 
Ouien se ofusca con los resplando 
res de la victoria es porque no la me 
rece. Nadie se sorprende con lo que 
espera y por ello los hombres supe-
riores, no se envanecen de sus t r i un 
fos. El verdadero genio es altivo, pe-
ro no vano; El pseudogenio es quis-
quilloso, fátuo y despectivo. Ape-
nas consigue un éxito y le sonr íe la 
fama, que es algo muy distinto de 
la gloria, se hiergue con a d e m á n 
arrogante, ahueca la voz, prodiga 
exabruptos á granel y mira por cima 
del hombro á todos «sus con t emporá 
neos. Si se le hace una observación, 
contesta desdeñosamen te ó no con-
testa. Califica de encidiosos á los que 
discuten sus obras; de impertinen-
j tes á los que dudan de su falso ge-
. nio; de traidores á los que salen al 
encuentro de cualquiera de sus ex-
travagancias. Las armas con que 
combaten los pseudos-genios son la 
«ironía» y la «paradoja», que son 
las armas de la impotencia. Nada 
grande se ha hecho en el mundo con 
ellas, como no llamamos grandes y 
bellas á las pirotecnias del ingenio 
ó á los malabarismos de la sofistería. 
Los pseudos-genios fingen exceptl-
cismo, para darse el placer de des-
d e ñ a r la ciencia. Reniegan del mé-
todo; se burlan de los sistemas flilo-
sóficos, hacen de la cont radicc ión su 
Dios; se reputan «incalificables» por 
que no hay quien los entienda. Aun-
que parecen hombres, tienen alma 
de mujeres. La envidia y la ironia. 
son cosas m á s femeninas que mascu 
linas. Escriben comedias y cuentos, 
ó narraciones caóticas y obscuras, 
que llaman ensayos filosóficos. Ja-
m á s emprenden obra alguna de se-
rio análisis , n i de verdadera trascen 
ciencia, porque son cerebros frivo-
los, que se pasean por la superficie 
de las cosas, sin penetrar en sus 
esencias. Manejan muy bien el diá-
logo y se explica. Su inteligencia, 
como la de las mujeres, solo sirve 
para el discreteo. Aparatosos y enig-
j mát icos los unos, agudos y sutiles 
los otros, suelen distraer ó deleitar, 
aunque no sirvan para hacer pen-
sar n i logren conmover. 
Preocupados de su «yó» no ven eí 
mundo fuera de sus apetitos, vani-
dades ó alucinaciones. Representan 
con cierta habilidad su papel de pa-
triotas desinteresados, pero no son 
capaces de beneficiar á nadie, n i es-
criben un ar t ículo que no se hagan 
pagar. S eg ú n ellos el dinero digni-
fica al artista y le lleva á la verdade-
ra independencia. 
Los que escribimos por placer ó 
por deber somos para ellos la esco-
ria, de las letras. Pero no los crean 
ustedes. De esa escoria, salieron los 
grandes escritores, los de alma apos 
tólica los hombres austeros que co-
mo Costa y Ganivet, j a m á s alquila-
ron su pluma, n i pusieron precio á 
lo que por ser obra suva era real-
mente inapreciable. Los pseudo-ge-
nios suelen ser muy loados en vida. 
El alto vulgo de Ateneos y Redaccio 
nes confunde su desenfado y sus ge-
nialidades con los atributos del ver-
dadero genio y les rinde venerac ión , 
tanto m á s es túpida, cuanto m á s in -
consciente. 
El pseudo-genio ó «gemlaloide» 
como le llama Bovio, suele ser un 
Tartuflo. Predica el bien y hace el 
mal ; enaltece la v i r tud y vive en 
Sedoma; pone cá tedra de abnega-
ción y es incapaz de enjugar una lá-
grima del prój imo. 
Cuando alguno le echa'en cara su 
inconsecuencia contesta que una co-
sa es el hombre y el literato otra, co 
mo si el pabel lón de la literatura pu 
diera amparar y cubrir la mercanc ía 
de la desvergüenza . Estos amorales 
pedantescos, estos profesionales del 
éxito, pavos reales de la literatura, 
suelen mirar con desdén á los que 
LA UNION ÍLUSTHADA 
escribimos en provincias, como si el 
talento fuera una planta que no pu-
diera prender m á s que en esa famo-
sa meseta, donde se asienta la ciu-
dad que algunos llaman cerebro de 
Espada y yo llamo su «alcantari l la». 
Recuemo la expres ión de Júp i te r 
omniscic con que un escritor madri-
leño escuchaba la lectura de un tra-
bajo literario de un joven provincia-
no que cierto amigo mió le hacia. 
¿No es verdad, decía m i amigo que 
es esta una p á g i n a fuerte y bella, y 
su autor un singular espirilu? ¡Bah! 
respondió el escritor con un gesto 
digno de. D' Annunzio. 
¡ impertinencias de jovenzuelos 
precoces! ¡ Notabi l idadés provincia-
nas Lo cual no impedia que alguna 
vfez el centralizaddr y pedante lite-
rato utilizara ideas y hasta lineas a t 
los libros del pobre escritor provin-
ciano, tan neciamente desdeñado 
por él. 
Y apropósi to de desdenes: Leo en 
un l ibro oe m i querido amigo el doc-
to rector de baiamanca, que hace-
mos muy mal ios que llamamos 
grande al pensador típencer, que 
por lo visto no es merecedor de se-
mejante adjetivo. ¿Cómo no, querido 
D. Miguen ¡ Un hombre que ha he-
cho en las ciencias llamadas morales 
y sociales; idéntica t ransformación 
a la operada por Darvvin, en las na-
turales í i Un nombre que ha escrito 
cuarenta y tantos libros de filosofía 
y que a d e m á s de un sabio, _era un 
gran hombre de bien! ¡ Un hombre 
que nos dejó en los «Pr imeros Prin-
cipios», una verdadera y magnifica 
obra de Metafísica del positivismo! 
¿uómo no llamarle grande con la 
misma justicia que se lo l lamaría-
mos á Unamuno, si él por ventura 
escribiera algo semejante? No qui-
siera creer que m i admirado amigo 
tuviera una de esas almas pobres á 
quienes i r r i ta ó turba el elogio de 
los d e m á s . No. Unamuno, no es de 
esos. El no será un gran filósofo, pe-
ro es un saladísimo é insuperable hu 
morista que juega á maravilla con 
la íilosofia. 
Y dejando á m i amigo Unamuno, 
que es un «guasón» de m u c h í s i m o 
talento, como diría cualquier anda-
luz, vuelvo á los pavos reales. Pero 
no. No quiero hablar m á s de asunto 
tan enojoso. Otro día seguiré desplu 
mando colectiva é individualmente 
á todas esas aves fastuosas del co-
rral de la literatura, y que imperan 
como dueñas en él, gracias á la co-
bard ía ó estolidez de las gallinas. Yo 
soy un pobre gallo que j a m á s can-
to victoria, pero que como diría Una 
m u ñ o , no se resigna á la inacción 
estéril y ama la lucha por la lucha 
misma 
PASCUAL SANTACRUZ. 
La noche es de fiesta; gráciles madamas 
í o r m a n a o parejas con nomes gentiles 
entre galanteos van urdiendo tramas 
que son episodios de amores febriles. 
En el bosque suenan flautas y violas 
con sup armoniosos giros pastorales, 
y junto á la fuentes abren sus corolas 
fragantes capullos de blancos rosales. 
Sendero adelante va la duquesita 
marcando la huella de su l indo paso. 
Ostenta enjoyada la mano exquisita, 
calzando sus plantas el chap ín de raso. 
Tierna es la mirada de sus negros ojos, 
de su linda boca pende una sonrisa 
y tiembla el hechizo de sus labios rojos 
al contacto leve de la fresca brisa. 
Le dá su vestido de sedas y blondas 
todos los encantos de una cortesana 
y parece envuelta por las verdes frondas 
la madama linda de una porcelana. 
De lejos la sigue gentil caballero 
que luce su garbo con gracia divina 
y lleva la cinta de su coleíero 
entre los repliegues de la capelina. 
Sus manos exangües tienen el secreto 
de brindar galantes caricias de fiebre; 
y en una sortija luce un amuleto 
entre un delicado trabajo de orfebre. 
Lleva espada aj cinto, calada chorrera 
y una recamada casaca de corte, 
mostrando en su altiva mirada parlera 
la gallarda estirpe de su regio porte. 
Vibran los violines con ecos lejanos, 
Dulce sonatina modula la orquesta 
y flota un misterio de goces mundanos 
en el desacorde rumor de la fiesta. 
La fuente un salterio de perlas desgrana; 
La taza de piedra le sirve de eiscudo 
y mostrando hechizos de ninfa pagana 
ostenta una Venus su m á r m o l desnudo, 
L; ¿ enu . madama va por el sendero; 
en ( i Iond0 yérguese florida glorieta 
y er la ose- linata se vé al caballero 
que 3p?ft joñando con ser su poeta. 
SÍ y un tierno madrigal le envía. 
La noche un perfume de amores deslié 
y con los acentos de una melod ía 
ella al sortilegio de sus frases,. ríe. 
Est réchanse amantes entre blancas flores 
sus pá l idas manos, y así se adivina 
que para contarse tan altos amores 
dejaron la regia fiesta palatina. 
A. PÉREZ PINTOR. 
• • • 
LA UNION TM STRADA 
T r o z o d e 
''Diáloeo represeatable.— Perso-
najes: Carmen. 17 años: Luis, 24.— 
La acción en un baile). 
C.—No, esto no puede ser. T u 
imaginación caprichosa es suma-
mente egoísta.. . 
L.—¿Serieci ta v con flldsofia?... 
Mi ra aue con eso apostura, a t enúas 
tus encantos, ya que anularlos seria 
imposible. 
C.—Frases no, v.. . ga lan te r ías 
trasnochadas menos. 
L.—;.No hay armisticio?... Tan 
furiosiila se pone usted, aue n i si-
auiera me permite alabar sus en-
cantos, mejor dicho, ejercitar la jus 
ticia? 
G.—Menguada la mujer, que en 
amores creyera en la ley escrita por 
loe hombres... 
L.—Sin embargo, la acatáis gus-
tosas. 
C.—Gustosas no. majaderas sí. 
norque idealizamos demasiado pron 
to. sin comprender los perjuicios 
de nuestra candidez aue explotáis, 
para con ella... haceros fuertes. 
L.—Es decir... «La fuerza b ru ta» . 
G.—Sí... sí, luchando con la de-
bilidad.. . Ya ves si eso puede tener 
un halagador significado, en el l i -
bro oye vosotros t i tulásíeis «El ho-
nor de los ca... ba... l ie. . . ros. 
L.—;.Así de subrayado? 
G.—Así mismito. . . 
L.—Así mismito hija mia, vamos 
insemsib1 emente... resbaladizamente 
á caer en un medio odioso... Las 
palabras se suceden y continuando 
por ese camino creo" que vamos á 
olvidar «Algo», que en olvidándose 
hace la vida imposible. 
G. Quieres llamarme mal educa 
da... ¿No os eso?... 
L . -No, mon í s ima mia; me lo lla-
mo yo primero. 
G.—-Sí, si eres... muy listo... A 
mí me lo digo Luis . . . ent iéndelo tú. 
L.—¿Tú... qué?.. . 
G. Anda... á pasen. 
L . —Pero vamos á cuentas... ¿Que 
te cuesta renunciar á tus flirteos? 
¿Se hace necesario en tu v iv i r ese 
predominio, ese halago á tu vani-
dad? ¿Grees acaso justo que lo so-
norte? ¿Debes tú nacerlo y vo en cair 
bio no? ' 
G.--Siempre, siempre pidiende 
cuentas. 
L.—No, te engañas ; si no las p i 
do... quiero sumar, poro sumar pa 
ra los dos igual. . . 
C.—¿Sin diferencias?... 
. ¥• dejas parado, no se come 
JU!^r te : Si demasiado ingénua c 
es or:) id amenté perversa. M¡í carine 
v el concento nro tensro de tf. me 
hacen descartar R! secundo juicio 
desde lueeo... ;S;n diferencias? Cla-
ro está. ¿O auiere? nara m í la res-
ta v para tí la suma?... 
G.—No. no a u W o nada, ni pre-
*pndo nada, se^^r ma temá t i co . . . 
v o v á bailar con Paquito Valenzue-
la este ris-odón... 
L . — ; A h . . . sí?... 
G.—Un compromiso.. . m a m á lo 
impone... 
L.—Nada, nada .encantado... te 
ha ré el bis. 
G.—¿Con quién?. . . 
L.—Otro compromiso... una chi-
auilla encantadora... Seria una gro-
sería imperdonable... Conocida de 
tni casa, y m i madre, á quien tú 
^abes cuant í s imo yo respeto, me lo 
ha rogado. 
G.—Veo que empiezas á sumar... 
Está bien, muy requetebién . . . 
L.—¿Ah, pero .te enfadas?... 
G.—¿Yo... já, ja, já . . . ¿Qué pre-
tencioso?... ¿Acaso pensaste en ce-
los?... Já, já, já . . . Qué ridiculez. Ni 
tú podr ías llegar á más , n i yo á me-
nos... Sigue, sigue con tus n ú m e -
ros... Hasta... luego... 
L.—{Viéndola alejarse).—Esas r i -
sas finj idas y nerviosas, son pre-
cursoras de una calma ventajosa 
para quien las soporta. 
G.—(Alejándose).—Este me va á 
amargar la noche. 
L .—Muy bien, muv bien. Te fe-
licito por la pareja. Es un .excelen 
'e muchacho... muv s impát ico, muy 
entendido en mecánica , un gran 
jhauffer... Además un partido ex-
celente; sí, tiene un tio r iqu í s imo er 
Bilbao... 
G.—Sí, sí, creo (TQO es un hombrr 
!o vast ís imos negocios... Ah, ya le 
creo. 
L.—Sí, vas t í s imos. . . Abaslecedo} 
ie la Gasa de Misericordia, 
G.—Me es igual, no me interesa; 
is í es que tus i ron ías caen en el va 
;io. En cambio tú, es tarás altamen 
e satisfecho. T u pareja es ideal 
uv bonita... Un poquillo provin 
:iana... Vamos, pavita. 
L.—Sí, no flirtea, tiene talenh 
Is sobrina del agregado mi l i t a r C 
i embajada de Méjico, Por cierí-
ue m a ñ a n a iré á su casa á la hor 
leí té. 
G.—Oh... cuan t í s imo honor. 
L.—No, honor ninguno. No m< 
oago del espejismo. Soy quizá de 
nasiado realista, para poderme pe 
n i t i r el lujo de idealizar hasta e 
•e nina... veo tu 
convendr ía una 
. Se hace preciso 
tarde: adiós, me 
?mpre tu belleza. 
nalacios que t i 
tás enferma, ] 
nerviosidad... 
toma de sulfoi 
tu desencanto 
retiro adorando 
C—¿Así te vas?... 
L.—¿Qué m á s pudiera decirte?... 
A l d ía siguiente. (Luis en su casa 
levendo): 
«Mi querido Luis . No te lo prohi-
bo, te lo ruego. Inventa un pretex-
to cualquiera y no vayas al té de 
quien tú sabes. P r o c u r a r á hacerte 
el rato muv agradable, ó al menos 
esa es la pre tens ión de t u siempre 
Carmen». 
ENRIQUE MOULY. 
• • • 
Esperanza 
'junto de adornarme con la espu 
na de lo que no vive, porque ape 
tas nacido, muere. Esas efímera 
.lorias son para albersradas en IOÍ 
La sirena del t rasa t lán t ico rugió 
poderosamente su úl t imo toque; el 
capi tán desde el puente daba órde-
nes breves, inapelables; los marine-
ros iban y venían sobre cubierta re-
cogiendo" escalas, rollando cables: 
un torrente de humo y vapor se es-
capaba por la ancha chimenea, y el 
«Rápido» se separaba lentamente 
del costado del muelle. La mús i ca 
de á bordo entonó una sinfonía me-
lodiosa j íos viajeros m á s creyentes 
se santiguaron y mascullaron una 
, oración: los pañue los albeaban en el 
\aire sobre cubierta isócronos, con 
los que se agitaban en el muelle. Ya 
en medio del puerto, el vapor ha-
ciendo una precisa maniobra, enfi-
ló la salida y acelerando la marcha 
^hendió con su tajante proa las azu-
linas y tranquilas aguas del Medite-
r ráneo en las que el Sol ponía un le-
ve tinte de ópalo al desaparecer por 
él Ocaso. Los pañue los cesaron de 
ondear y recogieron una lágr ima 
amarga, l ágr ima de despedida. En el 
muelle la gente se d iseminó tran-
quilamente y emprend ió en mudo 
silencio de dolor el camino de sus 
hogares. Una persona inmóvi l siírue 
•uin la lejana silueta del «Rápido»; 
es un hombre de m á s aue mediana 
estatura, vestido con exquisitaspul-
critud, en cuya cara rasurada por 
completo donde bril la la audacia, se 
ven profundas arrugas esculpidas 
por un laborar sin descanso. De sus 
labios entreabiertos se escapan m u r 
mullos. Por rendir culto al trabajo 
iba su hijo de médico en el «Rápi-
do», no porque tuviera necesidad de 
trabajar, pues para eso él á costa de 
sudores y economías , de noches de 
'nsomnio y días agitados, había con 
seguido labrar una regular fortuna 
y una desahogada posición; pero, el 
trabajo era antes que nada. El que 
pudiendo no trabaja es un árbol sin 
sombra, un campo sin flores, una vi-
da sin vida. El, sí poseía medios de 
fortuna; pero ¿tenía por eso dere-
cho á decir á su hijo: no trabajes, 
diviértete, gasta tus energ ías en no-
ches de crápula y agosta tu vigor en 
aventuras escandalosas? No, n i él, 
ni n i n g ú n padre tenían derechos pa 
ra atentar así á los de los hijos y a 
los de la sociedad que reclamaba ce 
rebros sanos y vigorosos con que i m 
pr imi r nuevos y acertados impulsos 
a la v iüa de ios nombres. Por eso 
exclusiv?amente por eso, su hijo úni-
co, apenas recogido su t í tulo de l i -
cenciado en Medicina, iba en el tra-
sat lánt ico á ejercer su humanitario 
sacerdocio'; á ennoblecerse, enno-
bleciendo su carrera, á prestar sus 
servicios á la sociedad que por per-
tenecer á ella tenía derecho á exigir-
selos. 
Ya soto se veía oí penacho negro 
'V la caldera entre ia bruma del atai 
decer, el padre después de d i r ig i r la 
ú l t ima mirada al vapor que allá á lo 
lejos se esfumaba, emprend ió el re-
greso á la ciudad entre sollozos. E\ 
torrero del faro dió luz y pronto tres 
brazos luminosos alumbraron la mo 
vible superñic ie del abismo; los va-
pores surtos en el puerto encendie-
ron sus fuegos; en el muelle los ar-
cos voltáicos t ambién rasgaron las 
semi-tinieblas del atardecer; las lo-
comotoras encargadas de las mani-
obras, silbaron aguda y prolongada-
mente y emprendieron su marcha 
hacia el depósi to . . . ; y en el espacio 
la noche recogió los ú l t imos suspi-
ros del día que expiraba. 
Pasaron cuatro días y el padre re 
cibió carta de Cádiz; estaba bien y 
contento, el mareo le había molesta-
do un poco, cosa indigna de un mé-
dico, pero ya se iba acostumbrando 
á la vida de á bordo. A los ocho días 
otra carta igual desde Las Palmas, 
pero ya no hubo m á s noticias; y el 
tiempo pasaba y no se sabía que ha-
bía sido del colosal t rasa t lán t ico ; ni 
había llegado á su destino, ni se te-
nía el menor indicio de la suerte que 
pudiera haber corrido; la casa arma 
dora tampoco tenía noticias; de ha-
ber ocurrido algo, tuvo que ser rá-
pido, fulminante; el «Orión» nave-
gaba det rás y no había recogido ra-
diograma ninguno, n i había visto 
una tabla, un mást i l , un indicio; se 
interrogaba al mar y el mar callaba, 
una nueva venganza del piélago en 
su protesta lenta pero brutal , con-
tra la civilización que violaba su so-
ledad. 
Pasaron doss años , cuatro, diez.. 
Todas las tardes, los concurrentes al 
puerto, podían ver un anciano que 
después de investigar con sus ojos 
brillantes de desequilibrado mental 
los vapores anclados en el muelle, 
dir igía su vista al horizonte en es-
pera de un leve rastro de humo: 
cuando lo encontraba esperaba en 
los morros impaciente, y desde ello? 
enfocaba la lejana embarcac ión con 
sus potentes p r i smát icos . El mons-
truo se acercaba lentamente; ya se 
divisaba con claridad su arboladura 
un suspiro se escapa de sus labios 
—No es el «Rápido», no. ¿Por q u f 
callas, mar maldito? ¿Qué has hechr 
de m i hijo; has roto la vida que tr 
confié? ¡Ya no volverá, no; tarda 
mucho... 
A l día siguiente repet ía el anciano 
su visita cuotidiana; él siempre es-
peraba, un día, otro siempre... 
MANUEL HOMBRÍA 
El seftor^cura y yo 
—¡Conque te decidiste!... 
—¡ Si, señor cura! 
— Y ahora, ¿qué camino lomarás? 
—No lo sé, a ú n no lo he pensado. 
—¡ Antonio, es una lást ima, casi 
un sacrilegio, lo que haces! 
- Creo cumplir con m i concien 
cia. 
—¡ Qué sabes tú de la conciencia 
n i menos de la vida!... La concien 
cia, hijo se disfraza, y la vida se 
esconde y miente mucho! ¡ Gualqu;r 
ra sabe á donde está la conciencia v 
10 que es la vida! ¡ Porque te quie 
ro, debo decirte: «Antonio vuelve av 
Seminario, no desvies, no engañes 
tu vocación, piensa que te juegas 3' 
porvenir. ¿Sabes muchacho, coim 
está ol mundo y lo que es el encon 
t ra r sé solo, así, á tu edad y estado?.. 
¡Ah, si lo supieras, tal no har ías . 
¿Y sabes más? ¡ Sabes lo que es ei 
amor y la mujer! Yo, mis canas te 
11 dicen: «¡ Como la vanidad y el pl^ 
cer, ^odo es humo, viento liviano ; 
escozor eterno!» 
—¡ Don Pedro si yo no estoy en i 
morado! 
—Pues entonces no sé lo que á tu 
años te obliga dejar un camino tan 
recto, si no es ni la mujer n i el amo/ 
los ziszás que tantas juventudes 
descaminan. ¿Es que te maltrata , 
en el Seminario? Dime, dime la ve 
dad y yo resolveré, i Suele habe 
unos rectores! Para nosotros sea-
pero muchos de ellos son los úni-
cos culpables de... (cuantos desea 
i r ios l 
—No, tampoco nada de eso ocu-
rre. Es que.,, es que no acierto á ex-
plicarme esto que siento aquí, en ' • 
frente; aquí , en el pecho..." siento, 
sí, impulsarme hacia afuera... E; 
como una mano que me empuja... 
¡A la locura di , á la perdición! 
—Es que siento anhelos, anhelo-
de otra vida m á s buena y más hu 
mana. 
- ¡ P o b r e ! ¿Qué otra vida es esti 
que tú sabes mejor que esta? La 
pasiones pasan; son pájaros de li 
viandad que se ahuyentan cen nue. 
tras propias voces. Se puede comui 
gar con el Señor y vivi r humana 
mente en el mundo. No creas q u ; 
el que está con El , no puede estar 
con los hombres. ¡Antonio! ¿me en-
tenderás mal, para ios dos? Oír 
que tú no fuera, no me oiría taimen 
le. Atiende. La pureza es un impo 
sible espiritual. A l cuerpo se le en 
gaña como á los niños deseoso*. 
¿Qué piden la luna? pues no se lea 
niega: les damos un espejo y se sa-
tisfacen... Los escrúpulos se matan; 
así, se matan; no importa el arma 
¡el caso aqu í es matar! ¡Hay tantos 
vicios ignorados y conocidos, con 
tra tantas virtudes conocidas é ig 
noradas! El traje talar es un unifor-
me como cualquiera otro. La eos-; 
lumbre, de madrastra que al prin 
cipio nos parece, se hace al fin un 
buena madre, que, ó nada advierte 
(1 todo lo perdona. Yo, yo (oye bien 
ha cuarenta años que alzo la Hos-
tia, y no he tenido un dia sin «rm-
sa» ¡ que ya es consuelo! Antonio, -i 
señor comprende y perdona núes 
tra vida de hombres mejor que lo • 
hombres. El Señor es sabio y bue 
no. ¿Volverás, Antonio, volverás i 
Seminario? 
—¡Quien sabe don Pedro; quier 
sabe si mañana ! . . . 
—¡ Áh, m a ñ a n a . . . m a ñ a n a ! ¡V 
por que no ha de ser hoy! Hoy que 
a ú n no es tarde... 
— Usted sabrá de algunos que, 
después de una larga ausencia vo' 
vieron. 
¡ Si, volvieron, infelices, pero, 
¡ cómo y cuando! destrozados hasta 
en el cuerpo, que sería la menor 
desgracia, y con la pesadilla, el re 
mordimiento de m i l ruinas que se 
bre ellos pesan... Y no te guie 
jamás , por los otros; guíate por tu 
interior, por lo m á s profundo de 
mismo y por m i que para ello ten 
go la cutoridad de mis años y el de 
recho de m i sacerdocio. ¡ Tus pa -
ores, tus abuelos, tus hermanitas. 
cuanto los quiero por tí, y á tí po 
ellos!... 
Supongamos que haces suerte, le 
que, con franqueza, dificulto, p e 
que les que á tu igual obraron, to-
dos, por azar ó predes t inac ión fue 




r con1 tu conciencia: Te c i -
v tus padres, i pobres! y tua 
;. ; desvalidos! y tus h e r m i 
már l i r e s ! todos se casan re-
=me y todos tienen padrea 
D todos somos iguales con la 
salo bien. Antonio, que to-
¡s tiempo, todavía. No olvi 
todo y se le acercó en se-
el mundo va cada di? 
más n í  la miseria; que las penas 
del espiritu son llevaderas por lo in-
asible: pero las del cuerpo... ; que 
escandalosas y pesadas son! No te-
ner pan que comer n i ropa que ves-
tir ¡pone unas caras, da unas íigu 
ras á los hombres! Medítale esta no 
« he. Lee tu l ibro favorito, el k e m p ú 
Y á la hora de misa mayor, te espe 
10 m a ñ a n a en la Sacrist ía 
—Bueno, señor cura. Me retiro. 
Acaban de dar las Animas. 
—x\diós, hijo, que descanse^. 
.Llueve? 
—Creo que no. 
—Pues, por si acaso en el camina 
empieza la l luvia. . . está nublado 
sobrina Blanca, trae luz y el para-
guas mió, que se va Antonio. Abrí 
gate, que la noche hiela. Hasta ma 
ñaua, i eh! 
—Hasta m a ñ a n a , ¡ s i . . . ! 
¡ Huf que frío! Echa lumbre 
sobrina y p r e p á r a m e el ponche mier 
Iras concluyo el rezo del dia, qu^; 
me voy á acostar. 
Hace años de aquella noche y pa 
rece que fué ayer. 
Hoy veo igual, que entcnces la 
l lanca cocina del pár roca , que le si' 
viera de comedor, despacho, salitu 
de tertulia y hasta de, confesionario 
particular. Veo su lumbre, sus gas-
tos, su sobrina, su antiguo brevia 
rio, su sotana señor ia lmente vieja, 
teda la dulzura, la beatitud de aque 
hogar, donde una noche el señoi 
cura me amones tó en v ísperas de ni 
viaje de aventura y apostasía . 
Hoy, tal vez, allí todo estará com * 
siempre. Blanca, segui rá santamen 
te enamorando seminaristas. D o i 
Pedro, lo mismo, aun me es ta rá eá 
1'erando después de la misa mayor... 
Pero...! y su paz. y su lumbre, y s ; 
mesa, y su vida...! ¡Quién fuera co-
mo él! 
Por fin, el cartero. ¿De quién pe-
ni esta carta...? j Ah, su letra! i L i 
del señor cura! 
— ¡ O h / D i o s ! ¡ E s p e r á n d o m e . . . ha 
muerto! ¡Quién fuera como él! 
^ Antonio, por vez primera en su 
vida de hombre, lloró como un ni 
ño. -
FEDERICO NAVAS. 
LA UNIÓN ILUSTRADA 
El arte de viajar 
A pesar de ser bastante raros loa 
accidentes ferroviarios en Inglate-
rra, hav una comisión permanente 
que estudia las causas de los mis-
mos y busca los medios de evitarlos 
El coronel Yorke. que es una au-
toridad en materia de ferrocarriles, 
decía un día : «Las v íc t imas ser ían 
menos numerosas si supiesen cómo 
se pueden evitar las heridas sin sa-
l i r del vagón, siempre que se tenga 
la sangre fría necesaria y se dispon-
ga de tres segundos de reflexión, lo 
cual ocurre nueve veces de cada 
diez». 
Se puede evitar un accidente gra-
ve: 
1. ° Montando en un vagón situa-
do en el centro del tren. 
2. ° Sentándose en el lado derecho 
cuando se mira á la cabeza del tren. 
S'.0 Colgándose de la red ó echán-
dose de boca bajo los asientos. Se 
ITS observado que muchas veces los 
viajeros que es tán sentados se que-
dan sin piernas, porque se las cor-
tan los asientos al juntarse por efec-
to del choque. Aunque no pierda las 
piernas eLvlajero queda inmoviliza 
J ó y muere ahogado entre los es-
combros ó quemado. 
4.° Ar ro jándose del vagón con el 
tren en marcha. 
Este consejo no puede recomen-
darse á los r eumát i cos n i á las per-
sonas que no tengan fuertes y fle-
xibles las piernas, pero es un exce-
leníe medio de salir del trance á con 
dTcfón de que se observe la siguien-
te regla al tirarse: Una vez en el es-
tribo se coge la barra p r ó x i m a á la 
portezuela, se echan las piernas ha-
cia adelante para dar ai cuerpo una 
posición casi horizontal y se suel-
fan las manos. 
El impulso dado por la velocidad 
del tren, hace levantarse sin querer 
y se cae de bruces sin causarse mu-
cho daño . 
U n a e s t a t u a f a l s a 
J. Jules Formigé , hijo de un cono-
cido arquitecto francés, acaba de des 
cubrir que la Venus de Arles, que 
figura en el Museo del Louvre, es 
un verdadero «sabotage» ar t ís t ico. 
Formigé , en Arles, tuvo ocasión de 
ver una reproducc ión de la Venus, 
hecha antes de su res taurac ión , allá 
j por los años 1651 al 1684, y merced 
• ella se ha podido comprobar que 
ahora, después de pasar por las ma-
nos del célebre escultor Girardon, 
que la ha restaurado, la estatua ha 
sido completamente modifleada, per 
diendo toda su belleza pr imi t iva de 
m á r m o l griego. El asunto parece 
que dará mucho juego. 
LAS GANAS DESAPARECEN 
con, e l u so d e l 
% Huile Vegetal V I C T O I R E ' 
^ C A C E I T E V E G E T A L " V I C T O R I A " ) 
Unico aceite vegetal, ricamente perfumado, 
' que devuelve su color natural al cabello, barba 
y bigote, sin manchar la piel ni la ropa. 
De venta en principales perfumerías, pelu-
querías y droguerías. 
Apoderado: S. B u r g u e t , Pasaje Pont de la 
Parra, 7, 3.°, 1.a.—Barcelona 
D 
DE VENTA T^ROS DE ESPECIFK PRINCIPALES 
•  ACIAS OROGUERIAS DAORS DJO SEIS PESETAS deposJto» en la pobl 
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Indudablemente, la mayoría de los chocolatei que consumimos 
no son los que debieran ser, es decir, no son garantidos puros. 
Los chocolates que tienen esta cualidad de garantidos puros, uo < on-
tienen más que cacao y azúcar, y como, aromatizados, canela ó vaini-
lla. Si no exigimos estos chocolates es porque erróneamente creemos 
que por su precio, los que compramos son los mejores. Pero lo inme-
jorable es siempre lo garantido puro, y tratándose de abmentos, esta 
garantía es importantísima. 
Es evidente, quo si queremos un producto verdaderamente supe-
rior, tendremos que pagar algo más, pero quedaremos ventajosamente 
recompensados con la bondad y pureza del producto. I os chocclatos 
que en estos tiempos se fabrican, no son en su mayor part ,^ garantidos 
puros, pues además de las primeras materias que integran el choco-
late, contienen harina, avellana, etc. 
¿Cómo hemos, pues, de proceder para la obtención de productos 
garantidos puros, y como se llega á distinguir fácilmente el cho-
colate puro del que no lo es?. 
Bajó él mismo título que encabeza estas l íneas, seguirá en el próximo número 
5 = 5 esta interesante información. ;- • • -
> # • • # • • • • • • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * ^ < 
E l c h o c o l a t e f i n o J u n c o s a , e s g a r a n t i d o p u r o 
P R E C I O P E S E T A S l . B O L O S 4 0 0 G R A M O S 
Se vende en los siguientes Establecimientos: 
D . AntoDio Oliva, Calle San Juan, nüm. 49.--D. Jcse Fiz, San Juan, 51 y 53.-
D.Rafael Ruiz Valle, Puerta del Mar, 1.- D . Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 
3.-D Domingo de Ja ldón y C.a, (Pequeño Bazar), Pueita del Mar, 13 -Sres Su-
cesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9 —Sra. Vda. de Jcse Pérez Prieto, 
Calle Nueva. 52.-«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40.-D Antonio Repullo, Calle 
Especerías , núms . 6 y 8 - Sra. Vda. de Francisco Pacz . -Marqués de Parios, 2.— 
D. José Plata, Marqué» de Larios, 3. «La Palma Real», Marques de Larios, 7.-
«La Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34 -Dona Remedios Peralta, Calle Gra-
nada, 108.-D. Jt sé Zapa, Calle Beatas, 63 -D. José Sánchez Ripoll , Calle Angel, 
2.- Sra. Vda. de Juan Zerón, Ca'le Compañía , 49.- D. Francisco Luque Repullo, 
Calle Compañía , núms. 60 y 62. D. Luis Rosado, Calle Tornjos, 2. 
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Barcelona: E l notable dibujante y poeta Apeles Mestre, entregando al insigne dramaturgo Ignacio Iglesias el á lbum y pergamino 
que se le ha dedicado como homenaje popular Fot. Castellá 
| • | e) Málaga: Reparto de premios y ropas-Un nacimiento ( d ~ 
En el Asilo de San Enrique. Los asiliados durante el reparto de premios y lotes de comidas, conque fueron obsequiados por la junta 
LAS hermanas del Hos-pital Civi l han orga-
nizado y dispuesto con 
el g u s t » peculiar en tan 
santas mujeres, un bello 
nacimiento en el que las 
figuras del h j o de Dios, 
la Virgen, San J >sé y los 
pastores eran unos cuan-
tos chicos de los qu^al 
cuidado de las abnega-
das mártires sanaron sus 
cuerpos enfermos, y de 
los que encamadas tie-
nen allí á sus madres. 
E l nacimiento ha causa-
do la admiración ds 
cuantos lo vieron. Senci-
llo paro adornado con 
arte exquisito se veía el 
portal y en blanca cuna 
al Mes ías . Junto á él es-
taban sus padres y re-
partidos alrededor, los 
pastorcitos que venían á 
ofrecer sus presentes al 
que más tarde ridimir ía En el Hospital Civil: Nacimiento notable, en el que las figuras son niños 
acogidos en el benéfico establecimiento 
á la Humanidad. E l as-
pecto era pintoresco, y 
más digno de admiración 
ver á aquellos angelitos, 
desheredados de la fortu-
na, que con una seriedad 
digna de hombres, re-
presentaban tan simpá-
ticas figuras. En los Asi -
los de San Enrique y San 
Manuel, se han repartido 
este año como los ante-
riores por la junta del 
primero y por los señores 
que integran la de pro-
tección á la I n f a n c i a 
abundantes socorros en 
ropas y ce mestibles entre 
los niños pobres. Todo 
cuanto en beneficio de 
los n iños se realiza, lleva 
en sí una a u r e o l a de 
amor y caridad, que con-
mueve y seduce. Bien 
hayan los que de los ni-
ños se acuerdan y losque 
por su bien se desvelan. 
En el Asilo de San Manuel: La junta de Protección á la infancia y el gobernador civil, durante el reparto de ropas á los niños 
En e medallón, el Doctor Tolosa Latour, gran protector de los niños y fundador de estas instituciones Fot* TJ. I. por Rodiiguez 
En el tiro de pichón - Tiro nacional 
Málaga: Grupo de asistentes á la tirada extraordinaria de pichones que se efectuó el día 29 del pasado 
C l pasado domingo día 29, se celebró en el campo de tiro de esta capital una tirada extraordinaria en la que los inscriptos se disputa-
^ r o n una copa de plata donada por D. Miguel Fernández. L a tirada era á seis pichones y en ella tomaron parte doce tiradores, que hi-
cieron muy buenos tiros. Ganó la copa D. Rafael Gutiérrez, que fué muy felicitado por los concurrentes. 
Málaga: Tiradores que tomaron parte en la tirada extraordi-
naria del día 29 F s . U. I. por Rodríguez 
Madrid: Solemne reparto de premios á los tiradores que lo han 
obtenido en el Tiro Nacional Ft . Cañizares 
F e ) R E G R E S O DE T R O P A S - O T R A S NOTAS g — " ¡ 
M á l a g a : A s p e c t o q u e o f r e c í a e l m u e l l e d u r a n t e e l d e s e m b a r c o d e f u e r z a s d e B o r b ó n , q u e r e g e s a n d e 
lOS c a m p o s a f r i c a n o s Fot. U. 1. por Rodríguez 
V t v 
Sevi l la: Llegada del Cardenal . E l Cardenal saliendo de la es-
t a c i ó n a c o m p a ñ a d o del Gobernador y de otras autoridades 
— '• Fot. L a Calle • 
Madrid: Concierto en el C í r c u l o de Be l las Artes . E l s e ñ o r 
Barroso a c o m p a ñ a d o 'del eminente pianista Bauer (1) y del 
violinista Bordes (2) Fot. Cañizares. 
j-# |"e) Las víctimas del 69 - Corrida concurso • Torero herido ( 9 | » | 
Málaga: Los concejales republicanos y muchos particulares, depositando coronas sobre las tumbas de las heroicas víctimas 
del I.0 de Enero del año 69, enterradas en el Cementerio de San Miguel Fpt. U. L por Rodriguen 
Córdoba: El diestro Bocanegra, herido de consideración en la Málaga: Novillos toros que han sido adquiridos oara lá corrida 
corrida celebrada el dfa 25 en Pozoblanco, acompañado de concurso que se celebrará en nuestro circo el día 5, crganí-
sus matadores Moni ( i ) y Alvaríto (2) Fot. Montilla zada per el semanario "La Fiesta Nacional" F . U . L Rodríguez 
I T 1 " ^ E I regimientodeMelilla-Soldadomuerto-UnincendioCs) , • | 
El laureado coronel D. Ricardo Burguete, al que se ha conferido el mando del regimiento de Melilla núm. 52, rodeado de los je-
fes y oficiales de dicho regimiento, á los que dió una conferencia sobre la nueva táctica para guerrear contra los moros 
Melilla: Cadáver del soldado del Disciplinario Diego García Mar- Badalona: Terrible incendio que destruyó gron parte de la re-
tos, al que se encontró decapitado en las estribaciones del Gu- tiñería de petróleo de Deuths, ocasionando la muerte de i"1 
rugú, cerca del Barranco del Lobo Fs . Lázaro bombero y enormes pérdidas Fot. Castellá 
1 e) LA ULTIMA CRISIS - VARIAS NOTAS g~p" | 
Retrato dfl ilustre D Jore Canalfjas y \'eri 
dez, pintado por el señor '•'amoneda, que será 
colocado en el Congreso 
D. Felipe Alfau Merdoza, gobernador militar 
de Ceuta, que .será nombrado Re?idente ge 
neral de España en Marruecos 
U NA nueva crisis se ha planteado por el conde de Romanones al 
finalizar el año 1912. E l Rey con-
firmó al señor Remanones los po-
deres que le confiriera á la muerte 
del ilustre D, José Canalejas. Bl Padre Miguel Mir, ilustre académico de la 
Real Academia de la, lengua que ha fallecido 
en Madrid el día, 29 
La última crisis. Los primates del partido liberal en número de treinta y dos, reunidos el día 31 en casa de Romanones, para confirmar al conde 
su adhesión y que continu» al frente del gobierno FOTS, CAÑIZARES 
I misterio del cuarto amarillo" en la Princesa (S i TI 
Algunas escenas de loa actos primero y cuarto de la inttresanle comedia «El mifterlo del cuarto amarillo» original del notable literato Antonio 







I . H U E L G A DE P A N A D E R O S EN C O R D O B A (s~|T1 
L o s o b r e r o s p a n a d e r o s , r e u n i d o s e n s u d o m i c i l i o s o c i a i d e l a c a l l e d e S a n t a M a r t a , d e s p u é s d e a c o r d a d a 
l a d e c l a r a c i ó n d e h u e l g a 
Obreros no asociados confeccionando pan en el horno de la Una comisión de panaderos, en el despacho del gobernador 
panadería, propiedad de la Viuda de D. José María Salmoral civil, señor Gurrea, dando cuenla de los acuerdos adoptados 
Fots. Monülia 
I > I E> Lis "ÜÍ'IOS,, en CófiIflliD - Bod] lie un torero • Un bonqiele 
Córdoba: Los afamados diestros Rafael y José Gómez, rodeados de los toreros y aficionados que tomaron 
del Hospital de Jesús Nazareno 
A beneficio del Hospi-tal de Jesús Nazare-
no, se ha celebrado en 
Córdoba, un festival tau-
rino en el que mataron 
becerros distinguidos afi-
cionados y ofrecía como 
nota saliente la muerte 
de un toro de cinco años 
cedido por el ganadero 
señor Páez, á manos del 
popular Joselito Gómez. 
L a plaza estaba rebosan-
te de público. En la lidia 
del toro citado, tomaron 
parte los tres hermanos 
«Galio», Limeño, Coneji-
to Chico, Alvarito y Ra-
fael Martínez Díaz, ac-
tuando de p i c a d o r e s Rafael Gómez «G'Hito», haciendo un quite en el toro que mató su hermano 
n te en el festival taurino á heneficio 
Mazzantiní y el niño de 
El iva . Todos hicieron 
verdaderas filigranas y 
se pasó una gran tarde. 
E n la misma >;iudad se ha 
celebrado la boda del 
popular banderillero Ra-
fael Sánchez González, 
hijo del «Bebe» con la 
bella señorita María de 
la Concepción Solano. 
Apadrinaron á los con-
trayentes la distinguida 
señora doña Blanca Sal-
moral y el aplaudido 
diestro Manuel Rodrí-
guez «Mojino Chico». 
Al acto asistieron infini-
dad de amigos de ambas 
familia=. 
^ — , ^ 
Córdoba: La señorita Concepción Solano y su esposo Rafael Sánchez, Córdoba: Banquete celebrado por los carteros, para conmemorar el 
valiente banderillero hijo del Bebe FOTS, MONTILLA )»nivei sario de la aprovacfón del Reglamento del cuerpo 
l l l 
R E T R A T O S Y N O T A S DE A C T U A L I D A D g ~ n 
Excmo. Sr. D. José Contreras 
jefe de los conservadores cordobeses, fa-
llecido recientemente F. TORRES 
EN la madrugada dtl día 23, ha fallecido 
en Córdoba el prestigio-
so conservador jefe del 
partido en la provincia 
Excmo. Spfior Don José 
Contreras y Carmena Su 
muerte ba producido ge-
neral sentimiento, por 
ser persona que gozaba 
de extraordinarias sim-
patías y era muy respe-
tado por propios y extra-
ños. Al entierro concu-
nieron todos los conser-
vadores que viven en 
Córdoba y muchos que 
vinieron de provincias, 
las autoridades y muchos 
particulares. E l exminis-
tro señor Sánchez Guerra 
vino de Madrid expresa-
mente para asistir al en-
tierro del Sr. Contreras, 
Den Angel Barrios 
notable composito que ha obtenido jfran éxito en 
el Centro Artístico Ciranadino F. T O R R E S 
Córdoba: Presidencia del duelo en el entierro del Sr. Conireras, en la que 
figuraba Sánchez Guerra (-f J 
Don Emilio Barrera 
teniente coronel de E . M.'ascendido á co 
• ronel por méritos degu?rra F. LÁZARO 
figurando en la presiden-
cia del duelo.—El Centre 
Artíst ico granadino ha 
celebrado una velada, que 
dedicó á la «Poesía A n -
daluza» y proporcionó un 
éxito á los organizado-
res. Se leyeron algunas 
poes ías ye l notable com-
positor D. Angel Barrios 
ejecutó al piano y en la 
guitarra algunas compo-
siciones de marcado sa-
bor andaluz que fueron 
acogidas con extraordi-
nariocentusiasmo. E l se-
ñor Barrios fué aplaudi-
dísimo y la concurrencia 
salió muy saiisfecha de 
tan agradable velada, 
elogiando las extraordi-
narias aptitudes que pa-
para el divino arte posee 
el señor Barrios. 
Córdoba: El entierro del jefe de los conservadores D. José Contreras, á su paso por el paseo de la Victoria F . Montilla 
¡ T T ^ El orfeón del Noya-Skating Club-La condesa de ParísG? | • | 
El orfeón del Noya, de Igualada, que obtiene grandes éxitos, reunido para festejar la confección de su nuevo estandarte F . Soler 
A YER tuvo lugar en el Skating establecido en los Jardines de Eslava la inauguración de la sociedad de aficionados al sport del patín 
«Sevil la Skating Club». E l acto resultó muy agradable, asistiendo al mismo una concurrencia dist inguidís ima. Sobresalían en ella 
bellísimas señoritas de la alta sociedad algunas de las cuales patinaron en unión de varios de los socios. 
Junta Directiva del Skating Club Sevillano que se ha inaugu-
rado recientemente 
La condesa de París á su llegada á Sevilla, de paso para 
Villamanrique Fots. Meléndez 
r r r e ) i m m pniiiuliertiiiosa - Do premio l o r J o . , - Lo prenso seviilonn c s ~ r 
Sevilla: Chacineros del mercado de la Encarnación, que han resultado favo-
recidos con el cuarto premio del sorteo de Navidad 
Fot. Sánchez del Pando ' 
San Sebastián. La campaña antituberculosa 
Distinguidas señoritas en la postulación pú-
blica á beneficio de los dispensarios 
Fot. Moreno 
Santander: Varios agraciados con el premio de los 6.0C0.CC0. Poseedor 
del billete (0 al que han correspondido 150 COO pesetas Fot. Samot 
Sevilla; Señores Arias de Saavedra, Muñoz y Losada, nuevos 
directores de la Asociación de la prensa, en cuyo honor se ha 
celebrado un banquete 
Santander: Administración de Loterías donde se vendió~Bl 
número 10.644. premiado con los seis millones de péselas. La 
hija del lotero, que vendió el número Fot. Samot 
, | T | ~ a FIESTA MUSICAL - L O S A M E R I C A N I S T A S ( a T H 
Valencia: La asociación de profesores músicos, después de la fiesta organizada en honor de su patrona Santa Cecilia 
Valencia: Conferencia Americanista. El periodisia D. Carlos Martí, dando una conferencia en 
FOTS. CABEDO 
el local de "Lo Rat Penat' 
D I F E R E N T E S N O T A S DE ñ C T U A L I D ñ D 
Don Manuel Góngora, autor del libro de 
poesías "Polvo de Siglos", que ha dado una 
conferencia en el Centro Artístico de Grana-
da, sobre el tema-Poesía andaluza 
E n términos de Marchena ha ocurrido un la-
inentabilífcimo accidente automovilista, en el 
que ha perdido la vida el chauffeur^ han resul-
tado heridos de bastante 
consideración algunas 
personas de la familia 
del señor Benjumea y 
Gil de Gnjalba. L a pren-
sa sevillana relata el ac-
cidente en estos ó pare-
cidos términos: 
"Después de pasar una 
temporada en su finca E l 
Fontanar, regresaban á 
Sevilla en un automóvi l 
el señor Benjumea, su 
esposa y sus hijos Pepita 
y don Diego. AI llegar el 
auto á una curva de la 
carretera, el chauffeur 
hizo un viraje violento 
y, como viera que el co-
che iba á caer por un te-
rraplén, contraviró ins-
tantáneamente, con tal 
desgracia, que sobrevino 
D. Vicente Uñón Carrasco, estudiante del 
magisterio, en Granada, á quien su tío envió 
una participación del gordo, y le han co-
rrespondido 60.000 pesetas. Fot. Torres. 
Sevilla: 
que ha 
E l chaffeur del señor Benjumea, el vuelco del automóvil . L a s i tuación fué an-
muerto repentinamente por el gustiosisima; más aún por i r cerrado el co-
auto que guiaba FOT, s. DEL PANDO che. E l señor Benjumea quedó debajo, y sobre 
é!, imposibi l i tándole to-
do movimiento y la res-
piración, su señora y su 
hija, desmayadas, y su 
hijo don Diego, á cuya 
gran presencia de ánimo 
debióse que el accidente 
no tuviese más tristes 
consecuencias, pues tras 
desesperados esfuerzos 
pudo salirse y facilitar la-
salida á su padre que ya 
presentaba s íntomas de 
asfixia, extrayendo se-
guidamcnie del interior 
del coche á su señora 
madre y hermana que 
continuaban sin conoció 
miento. Al prestar tam-
bién auxilio al chauffeur 
halláronlo estrangulado 




Señ oriji,i 4 i ; p.-e >ili eron la corrida de inauguración Gabia 
Barcelona: E l equipo Inglés Anckland Wauderers, que ha venido á 
9agar con el eqaipo catalán FOT. CASTELLÁ 
Sevilla. Grupo de ciclistas, que han tomado parte en el festival orga 
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Essido de Yaco, de [me, de lereero y de Polo 
Estas esencias consisten, únicamente, en el jugo de la mejor carne, extraído 
á fuego lento, sin unirle agua ni cualquier otra substancia. Contienen por lo 
ttnto las propiedades más estimulantes y excitantes de la carne; tienden á vi-
gorizar inmediatamente el corazón y el cerebro, sin grasa alguna,ni cualquier* 
otro elemento que requiere una digestión más ó menos pronta en el estómago. 
Señores BRAND Y O.8-, Londres. 
He probado, yo mismo, y he recomendado el nso de la preparación cESSENOE 
OF BEEF» de los señores Brand y C.a,"Mayíair, Londres, W., y puedo declarar que 
esta esencia de carne, como la llaman, es verdaderamente excelente. No solamen-
te para los enfermos que la toleran admirablemente y los favorece, sino también 
para los sanos. Doy fé _ . . 
Roma 1 de octubre, 1892. prole. QUIDO BAOCELU 
Director de la Ciinica Médica, en La Heat Universidad de Roma . 
S E V E N D E E N T O D O E L M U N D O 
AVISO.—Desconfiad de las falsificaciones.—Cada artículo lleva la firma 







I c l i L f i f E 
L a C a s a q u e m á s a r t í c u l o s t r a b a j a 
L a C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 










E l p a p e l d e f u m a r 
m a r c a 
B A M B Ú 
es el mejor, m á s fino 
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M E N T O L Y C O Q A I N A 
( ^ i o ^ L r ^ 1 ^ fI: ' fermed£,de? de ^ g i g a n t a deben usarse siempre estas pastil las, que no contienen 
v son m n v S aS;P01n^UC,aTn el e ? t ó l n a ^ 0 ' ^ i n f l a m a c i ó n de las mucosas y las desinfectan 
' u m " y agradables al paladar. La tos se calma á la pr imera pastil a. 
Venta en toda's la.* f.-ríni 
í E P O S I T A m 
S y fírocfiip?i w í 1.50 r>os«tfi: 
1*4 J<Jj i'tD 
••<: ^: M! 








V I C E N T E B O S C H 
B A D A L O N A ( E S P A Ñ A ) 
El sello ins tantáneo Y E R 
C U R A e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
E l SellO Y E R cura Jaquecas. ^ E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l SellO Y E R c«ra Dolores Reumáticos. E l Sello Y E R €afa ¿o]ot ác ^ ^ s * 
E l SellO Y E R cura La Grippe. | | E l SelÍG Y E R c«ra La GoX&* 
E l SellO Y E R cura Dolor de Oidos. E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
El Sello Y E R cura Neuralgias 
.Desconfíese de todas las í j ^ r á o n e ^ j n c í j a ^ 
t r l d l ^ ^ ^ precintandoi la wja^ 
B ó í o c ^ x e s t a i T J I ^ ^ E I A - I L Í 




AGUA MINERO MEDICINAL* N A T U R A L P U R G A N T E 
RECOMSKnADA POR LAS ACADEMIAS 
o« MÍDICIHA o í PARÍS » BARCELONA, m u . « w . 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente la constipación pertiu&t de) 
vientre, infartos crónicos <ie\ hígado y bazo, obstruc-
ciones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é intestinos, calenluT<t«, depósitos bilioso», calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afeccione» 
herpétiess, fiet>re amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
dura); NO EXM.E REGIMEN NINGUNO — Como 
Kararuia de legitimidad, exigir siempre en cada fras-
co la firma y rúbrica del DOCTOR I.LORACH, eco 
el escudo encarnado y eilijucta amarilla. Desconfiar 
de Uniiaciones y subsiitucloncs. Véndese en farma-
cias, droguerías y depósitos de aguas minerale». 
MmiiiMHii: [Qftci. 648. illil[EHHIII 
Sadle mi estar ea se casa Ha m Daíalla i í s p i 
P J B I N A T L L O R A C H 
Medalla de Oro Exposición internacional París 1912 
L a flor de las Cremas Neorhyta, 
deliciosamente perfumada, quita las arru-
gas, rogeces, cicatrices, granillos, grietas. 
Incomparable para el tocador. Millares de 
atestaciones del mundo entero. Envío dis-
creto. El frasco 4 Ptas . en selles de co-
rreos. 
Depilatorio Neorhyta. Perfumado, 
efecto garantido, quita radicalmente en 
algunos minutos pelos, barba y el vello 
más duro, haciéndolo desaparecer para 
siempre. El frasco, 4 Ptas. en sellos de 
correos. 
P r i m a sensacional ofrecida hasta el 31 
Enero. Suntuoso frasco de cristal, tapón 
esmerilado, montura níquel, lleno de ex-
tracto triple para el pañuelo, el bolsillo y 
retículo. Se envía en un lindo estuche á 
quien remita 1.50 Ptas. en sellos de co-
rreo?. 











¿ POR QUE VIVIR con tristeza, miseria, pre-ocupaciones 
tormetosas, 
s.a amor, sin alegría, y sin felicidad, cuando tan f á -
c i l es obtener fortuna, salud, suerte, amor c o r r e s -
pondido, ganar en los juegos, en la lotería, en la 
Bolsa,- etc., pidiendo el curioso folleto gratis, al Profesor 
Y T A L O , Soulevard Bonne-Mouv lle, 3 5 , P A R I S . 
Ladrillos Befractarios. Tubería de Gres 
SIINÍ u p e r i a n s . — M u t t i m ñ u . — ü m U t exütaaelas. 
J O A Q U Í N P A R D O . ¡Sléteil U M . - f t t f l í i : NCÍfiei . 12. MHII 
fi«eiit«lt(ígfakir 
J L L C C T 
Pidan»» I U S papeles 
para fumar 
•arca. CiCilltl. 
Nngi» , ElOlo&e 
F Li Xoibrltli 
I n IH m i il tilico l i d I n lie n i m i l tiilei b d 
Los males NERVIOSOS, la NEURASTENIA, el HISTERISMO, los del E S -
TOMAGO, los cura el TONICO KOCH y recobran los pacientes con la salud del 
cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo donde hayan 
fracasado otros medicamentos. La cura de toda DEBILIDAD contraída por abu-
sos de todas clases, excesos, estudios, pesares, etc., ó heredada por escrofulismo, 
vicios humorales, etc. (en el hombre, la mujer y niños),se consigue siempre con 
el TONICO KOCH, que da las energías de la mejor edad, vigoriza los músculos, 
fortalece los huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria de 11 m. á 7 t., cinco ptas. Gratis jueves y domingos de 11 m. 
á 1 t., y siempr* haciéndolo por carta al Dr. MATEOS, Puerta del Sol-Are-
nal , 1,1.° Madrid. Se dan y remiten gratis folletos curiosos. 
G a r a n t í a del T Ó N I C O K O C H 
la completa del DOCTOR MATEOS que ofreee gratis la vigilancia de sus efec-
tos, en persona á los de Madrid, y por carta á los de fuera. Los enfermos deben 
huir de los preparados que no tengan la garantía de médico conocido y estable-
cido que RESPONDA de los electos, pues la mayoría de las enfermedades cró-
nicas se deben á tomar medicamentos sin vigilancia médica de responsabili-
dad. El TONICO KOCH se vende á 9 pesetas en boticas de España, América 
y Filipinas. 
En el HOMBRE cura el TONICO KOCH la neurastenia, impotencia, pérdida 
á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, estre-
ñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, aburri-
miento, falta de memoria, etc. 
En la MUJER cura el TONICO KOCH siempr/s la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menttrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido de 
oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
En los NIÑOS cura el TONICO KOCH encanijamiento, cabeza grande, 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas. 
80 Málaga: Boticas de Pérez Soyviroo, Graoada, \% Cipriano Arapciilo, y Icasío Calle, y 
N E R V I O S 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem- I 
blsres, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem- 1 
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
NO DISCONFIAR DI SD CURACIÓN POR ANTIGUO Qüí S1A IL MAÍ 
= = 1122 A Ñ O S D E GRAN ÉXITOII . 
íseto: FMIIM M Ú l Pinza Joopriis. M E 2. M M - fli. LÍOS, lipes. 31, M i 
= y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b ien p r o v i s t a s de E s p a ñ a ================= 
• A los e spaño les en la República de Chile.» uar TIENDA I N G L E S A 
• ————————————————————— w I Htpamnpinns Pnriecim/aa 
• Para las subscripciones a esta Revista, dirigirse á nuestro Agente General; 
i s í l i l i T © L i ® i l L á f I f a 4 
Correo: Casilla 2494.-0ficina: Ahumada n 043.-SANTIAGO DE CHILE + N U E V A , 4 0 - M A L A 6 A " S Q 
• 
• 
Ultra ar inos , C o n s e r v s , 
L i c o r e s y Colonia les 
Agua, Juventud y Belleza 
Rejuvenecimiento natural, verdad, de ambos sexos. QuiU las defor 
raaciones propias de la decadencia y ancianidad y arrugas todas; hoyos 
de viruela, pecas, paños, manchas, espinillas, barros, rojeces y erupciones. 
Buenas perfumerías. Pídafe interesante folleto (gratis) al depósito: Go-
deizpere, Pelayo, 5,' 2.0 izqda. Madrid, quien remite el específico por 6 
pesetas á toda España. 
it Gállelos, M ú a M \ m y BonliODes Fontoí 
DI — 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y e , 8 . B A R C E L O N A 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
m A T I A S L O P E Z 
CHOCOLATES Y DULCES 
Probad los exquisitos chocolates de esta 
casa, reconocidos por todo el mundo como 
superiores á todos los d e m á s . 
Su¿3 Cafés, Dulces y Bombones son ios 
preferidos por el púb l i co en general. 
Pedidlos en todos los establecimientos de 
ul t ramarinos de E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D E P O S I T O S 
viOnit;ra, nür-i., 25 Madrid. 
Boltru.v núm 22. Sevilla. 
Place Je la Madeleine, 2 1. París. 
ManUv nilm. 62. Lima. 
K. CristANal Hueno» Aire» 
Ronda San Pedro, 53, Barcelon* 
Qbrapia, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81, Monievldeo 
V. Ruiz (Perú). Cerro d« Paaoo-
) Quintero yC». St* C T 
Banco Hispano Americano soc'ZAfNr** 
Q ^ J D J X A - X . : lOO IVULLOISTEQ D E P X A - S . • OU t«l««^4fle«! UISFiaU 
S U C U L A LES "• En Barcekma, calle de Pelayo. $8—Málaga. Marqués de Lartoa, 8.—SeviOa, 
l^rpeA, 91 Zaragoia. Coso, 31 —Granada, Gran Via, 8.—Coruña, Cantón Real 
mmmBfoWo moolmli M A D R I D . P/aza dm Imm Cuat ro Omllom, - Tmlétomo. 1384 
m m ••••• 
pOTOGRAFÍA INDUSTRJAL JOVÉ, — 
I Reproducciones, postales, calendarios y 
tüces especiales para reclamos desde 5 pe-
setas millar.—Salmerón. 7, Barcelona. — 
Represen-tante exclusivo para Andalucía: 
D, José Ruiz López. San Andrés, 7,Málaga 
C o m p r a V . 
ñ la "liiia i B f k f 
ThePremle? 
Cycle Co. LTD. 
Al CONTADO 
• á PLAZOS de 25 pías, mensua-
les. Remito el nuevo precioso ca-
tálogo español 1911, contrasello 
de 30 céntimos para cerliOcado. 
Contiene 24 modelos distintos y 
para todos los gustos, & precio 
de rubrica, con últimos adelan-
tos, cambio de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorio» 
baratísimos.—Representante: 
G U I D O G I A B E T T A 
Calle Bordadores, 11, MADRID 
TEEV1JAWÜ 
CONSERVAS 
F a m a m. t i n. d 1 a 1 
S 
s 
O S C H I L L I N G S . E W C 
I Y 1 A D R I D B A R C E L O N A V A L E > < C | A 
C a t a l o g o i l u s t r a d o f r a n c o . 
OPTICA INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA FÍSICA Y MATEMATICAS 
A n t i g u a Casa H I E U M O N T 
Sucesor J. LOPEZ PLANAS 
Aparatos y accesorios P^^ j ^ ^ ^ ^ S ^ ^ j ^ 
Placas extra rápidas de varias marcas. 
Productos químicos + Papeles Fotográficos 
de todas clases + Accesorios de Molinería. 
Artículos LabQfatorío » Gemelos Prísmáticq» 
V O r a x x a d a . e ^ - M - A J L - ^ O - A . 
PINTURA ESnflLTE 
C o r t e s , e e s 
BARCELONA 
— S a n t a . E n g - r a o l a ^ 1 4 : — 
= MADRID = 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEN 
O e v e n t a e n l o e p r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o e d e U H r a m a r i n o e F i n o s 
a r a b u e n o s U l t r a m a r i n o s e n l a H i e n d a I n g l e s a 
iWiiimüJ]jjlimi 
M A R C A 
a M U É de G É Í Í I 
El C o r s é - C e r o 
RIDAÜRA y C 0 
JEL M E J O R D E S A Y U N O E S E L * 
v 
CLASE ESPECIAL NUEVA ELABORACION QUE SE RECOMIENDA Á LAS PERSONAS DE MÁS FINO PALADAR 
E X I G I O L A M A R C A L U N A 
Í l i U I S 
Í
PRIMERA SERIE- iS vistas de la Exposición 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios d<? !a 
Actual guena de MeliUa, 
V e n t a a i p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u é s , 5 . - Malaga 
i i i t e "lis Palias" 
(teipipis "lis Pilmas" 
ee k t i É "las Palmas" 
Imlaias "Las Palias" 
pisiigiiL-pgslugjseSoiiiti ILKSil? 
Milán 1906 Gran Premio 
^ ^ ^ l e j a 1905, Burdeos 1907, Zaragoza 1908.-Miembro del J u r a d ^ ^ 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisuter ía e s p a ñ o l a - I n c r u s t a c i o n e s de oro fino sobre acero 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR.—Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bru Sucursales: 
selas 1910 BIARRITZ, Avenue de 
la Liberté. SAN S E -
BASTIAN, Churruca, 13. BILBAO, Bldaba-
rrieta, 3. 
Gran Premio de Hono»' 
en la Exposición Univer-
sal de Buenos Aires 1912 
E X T I N T O R M A H I E U X 
Apaga con rapidez asombrosa cualquier conato de incendio. Adoptado por los principales Cuerpos de Bomberos y entic 
des fabriles y comerciales de Europa.—Invento sensacional—Pídanse catálogos. «El Trust Dactilográfico». Oquendo. 12, 
Sebastián.—Se solicitan agentes. 
Beba usted Anís ñlhambra 
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C A T A R R O S - T O S 
d e l 
ÍBENZO-CINÁMICO) 
O R . . v i A D A R I A G A = 
A G R A D A B L E 
y eficaz jemedio contra los catarros 
recientes y crónicos, tos, rovanera, 
f a t i g a y exper toración consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, según numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas. plaza de la indenpendencia núm, 





• r T T H H K C U * O S T R 
¿Qué donde se vende el mejor Aguardiente? 
B 3 f Fn el Café del Teatro Principal 
___^anpremio en la Exposición Inlef npcional de Poma 
M6<ü«o y farmacia a UiUiio en cualquier afciaunt^. Dt suiüi» n 
eesidftd á todos. Gran elogio de la prensa local de Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms. Peso 2,100 gr. 
P B E C I C : 15 P E S E T A S 
F e M a del autor ] . M U Í : Ressi, t 0 35: i s r c a l ^ a 






i m a r , e n g o m a a o - $ Í ^ 
[arca depositad» 
l 'ABRICA DK 
P A P E L CONTINUO 





•2 S g o-
I C.5 * 
i i i i i i Iríliasíe aier lolfiin 
m a r & m " G A T O " 
el mejor almidón para el planchado de brillo 
De venta al por mayor en los almacenes 
de coioniaies, en cajas de 10 kilos, con-
teniendo 250 paquetitos de 40gram©s; y 
al por menor, en los establecimientos de ul-
tramarinos, á 5 céntimos el paquetito de 
40 gramos. 
Marcas las reas acrediladas 
en la península, Extrdnjero y Oltra 
E L CIERVO y nANOC a 
E l LEONjlf J.Samsó • 
EL PERIQUITU deCMassó 
Ctóscs suptnores 





O C H I L O "V urvf/\ HOJA 
FABRICA MC\aDA POR ELECTROMCTOREs' 
DE VIUDA DE: A COMAS 
( A n l i ^ u a C a s a S . C O M A S \ R 1 C A R T ) • casa fundad en i r g ; 
B A R C E L O N A : Laur \&.¿ t 





























,ut, u^>c.r& vcstur e«n ne^.tncia y i^ .i nunila visite este importiaie <3-íi*r)iecifrjíeni.: 
dad en hotas engrasadas con fuelle y anca de potro americano legítimo lo más superior ootioc'de hasta el día. 
i de goma reíorza.ios lo mas superior MKbtC'l A> 6-7 Apesar del considerable aumento que han tenido todas las! 
imas para la fabricación de calzado, esta casa sostiene el departamento espeomi para precio única de Ptas. 10,50, 
librara «i pubnco clase» ciara ««ñoras v caballeros, todo cosido superior, de las mas altas novedades y formas 
nes v Botas o^cana para Caballeros superiores á Ptas. 10-50. Botas imperiales cabretilla fina á 10-50. Hay señorita 
al público y habla francés. 
crern.; marca ÍMMAL1N. único depósito. Caja mediana 15 Cts. y grande 30; suavtea la piei y produce un brillo 
Todo cliente uue emplee de 20 pesetas en adelante se le regalará una mat(nitic* caja de esta creat» 
N»n olvidar las señas. SANTA LUCIA, 6, esquina á Luis de Veiazcme?.—MALAGA 
«.i-JJV.h, l O Üb. i-KUsL.iir.co 
^ 1 
| Idéntico á la mejor leche materna 
Maravilloso para criar y ayudar á criar niños y para al i -
mentar ancianos, convalecientes y enfermos, especialmente 
los del estómago ó intestinos. Evita y cura la diarrea de niños 
y adultos aún en los casos más graves. 
Pidánse en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Mandan muestras á los Sres. médicos, y folletos á'quien los pida, lM 
importantes exclusivos Sebastián Tauler y C.a Montera, 44 Madrid 
Represéntame en Málaga E. Robles Rwz.—Casapalma, 4 
D O L O R reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radica1 tomando el renombrado DUVAL de inmenso éxito en ir do el mundo F A R M A C I A M A R T Í N E Z . CEDTK8 SIUE RCBI3GI. B A R C E L O N A 


















• • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • ^ • • ^ • • • • • • • • • • ^ 
Sío mal eu el mind» mim la CULflOIi, CASAS ¡ PILADAS 
Producto de grandísima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades antisépticas considerado 
como -1 primero del mundo, acreditándolo así los numerosos certificados de renombrados médicos españoles y extranjeros que 
onran en nuestro poder, dando fe de la grande y maravillosa potencia de! VINCITOR. Con el VINCITOR se han obtenido resul-
tados verdaderamente aiombrosos; esto, unido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
los preparados de esta c^ase, siendo preferido por la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
mecánica, vigorizando sus raíces y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
El VINCITOR nada tiene de común con los petróleos, aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
inmediatamente después de aplicada la fricción. 
E l VINCITOR evita la salida de canas, dando u;i aspecto de oeríecta juventud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
principales cuida.ios higiénicos que el hombre debj t-mer, por se.- asiento de multitud de enfermedades que hacen del fuerte un 
sujeto débil, achacoso, v en un estado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser ohviados todos estos inconvenien-
tes con el uso del VINCITOR. 
^ I VINCITOR quita la caspa, evita la c IÍ -l i leí pe'o desde la primara fricción, dándole una suavidad y un perfume caracte-
rístico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con más fuerza; así es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
La correspondencia y pedidos á nombre de PRECIO DEL, FRASCO 
P . B a l l e s t e r o s S e b a s t i a n ! El1 Espalia 30 p e s e t a s 
¡\¡ E n e i E x t r a n j e r o 4 0 f r a n c o s 
Depósito general de la Casa: CARRETAS, 27 y 29, 2. - Apartado Correos, 554 














HERMOSA FINCA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 
l abora tor ios • Anál is i s - Campos de cultivo y experiencias 
Ingenieros electricistas 
Ingenieros Tvlecánicos 
Ingenieros Arr íce las 
Profesores E lee t ro te ra péu t i cos 
IDIOMAS: Privilegio exclusivo con patente oúm. 48.¿82 
Numeroso profesorado escogido e inteligente 
INGENIERO DIRECTOR 
JÜWO GER1/ERA BA1/1ERA 
FUdi':r n Ejpaía del sistema de eosetanza por Conespondencla 
TMHUMMI. áiriglr-
" Ei»=;n de la d-




Insuperable para conservar la hermosura de la piel I 
C R E H A Kf lLObER/ l f l * POtVOS D E A R R O Z * JABON K f l L O b E R m 
KALODER/v\A P WOtFP & 50HN 
De vHnift en ICHIM taa C&8«.H imporuuues de^ ramo. (4miid p n x vil 
• « e x p o s i c i ó n i n t e n u c i o n a l Dre¡>ilen 1911 
JOÍ. canela. ¿íin elia y 
* ú. VÍUKÍÍI*, 2, 2.6».i 
r B ptaa p-i., aete. 
ten li Lniit 4 
J o s é R. B o u r m a n 
Beatas, 19 pra l . - -MÁLAGA 
Hago envios en hojas á elegir á los coleccio-
nistas de tod i España, mediante buenas referencias 
ó depósito en efectivo. 
Grandes descuentos de los precios marcados 
en los catálogos. 
fii h a c e r e l p e d i d o I n d i q u e n s e l o s p a í s e s que se p r e t i e r e n 
TINTAS CH. LORILLETX Y C.»-París Esta R E V I S T A está impresa en papel fabricado 
especialmente por la casa Luis Lavana de Valencia 
Tip. de LA UNIÓN MERCAMIL 















L I Q U I D A 
del Doctor Yaldés García, de Montevideo 
ES EL M E J O R 
T Ó N I C O - R E C O N S T I T U V E N T E 
ara eombatir la anemia 
a i genera 
fralamient® de la ÍÍBÍB 
J para las ©envaleeeneia! 
venia en todas las Farmacias y 
Para pedidos mayor, al 
mn mmm m\ nnu Í nmm. 
enas 
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